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В целом, можно сделать вывод, что современная историография не­
однородна, в рамках ее существует несколько подходов от консерватив­
ного (традиционного), до радикально-критического и либерального. Как 
следствие, мнения современных исследователей существенно отличаются 
от мнения, изложенного в советской историографии и между собой. Ос­
новное различие состоит в оценке внешнеполитических установок Совет­
ского Союза и времени, когда Сталин решился на союз с Германией. 
Кроме того, в отличие от советской историографии, многие современные 
либеральные авторы говорят о том, что внешнеполитические приоритеты 
Советского Союза и Великобритании на протяжении 30-х гт. не были по­
стоянны, они могли меняться в зависимости от изменения ситуации на 
международной арене.
Общим является то, что с точки зрения большинства современ­
ных исследователей, политика коллективной безопасности была лишь 
тактикой во имя стратегических целей общемировой победы социа­
лизма. Особое внимание уделяется классовому подходу Сталина к 
внешнеполитической концепции страны и наличию у советского ру­
ководства установки на мировую революцию. Кроме того, геополити­
ческие претензии Советского Союза рассматриваются как один из оп­
ределяющих факторов советской концепции внешней политики, наря­
ду с классовым подходом.
Е. Соковнин
«Дет и  в о й н ы »: и с т о р и я  и с п а н с к о й  д и а с п о р ы  в
России
История испанской диаспоры в России берет свое начало в 1937 г., 
когда началась эвакуация детей из Испании в СССР, чтобы уберечь их 
от гибели в кровопролитной Гражданской войне (1936 -  1939 гг.). Ре­
шение о массовой эвакуации детей было принято по инициативе леги­
тимного правительства Испанской Республики. Малолетние дети бы­
ли отправлены в разные страны Европы, Латинской Америки и Се­
верной Африки. По некоторым данным, в ходе войны из Испании бы­
ло вывезено около 35 -  40 тыс. детей.1 Большинство из них вскоре 
вернулось на родину, но на чужбине надолго задержались те из них, 
кто эмигрировал в Мексику и, особенно, в Советский Союз. Но если 
испанским иммигрантам в Мексике было легче, хотя бы потому, что 
языковая среда была той же, что и в Испании, то оказавшимся в Со­
ветском Союзе пришлось многое пережить, прежде чем они смогли 
адаптироваться к российским реалиям.
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В Советский Союз четырьмя основными экспедициями было от­
правлено в общей сложности 2895 детей в возрасте от 3 до 15 лет (бо­
лее половины испанских детей вывезено из Страны Басков).2
Для приема детей было организовано 15 детских домов: десять из 
них находились в РСФСР, пять -  на Украине. В России детские дома в 
основном были сосредоточены под Москвой и Ленинградом и для их 
создания использовались общежития, профсоюзные дома отдыха, ста­
рые дворянские особняки. На Украине эти детские дома создали в 
Одессе, Херсоне, Киеве и Харькове. Нормы содержания одного вос­
питанника «испанского» детского дома до войны были в 2,5 -  3 раза 
выше, чем для воспитанников обычного советского детдома. Летом 
часть детей (в основном слабых здоровьем) вывозили на юг в пионер­
ские лагеря, в том числе в знаменитый лагерь «Артек».
Школа, где учились дети, как правило, организовывалась при 
детском доме. Всего в детских домах работало около 1400 учителей, 
воспитателей, врачей, среди них 159 человек -  испанцы. Преподава­
ние велось на испанском, а русский давался как иностранный язык. 
Обучение в школах при детских домах для испанских детей соответ­
ствовало принятой в Советском Союзе системе образования.
Во время Великой Отечественной войны большинство детских 
домов с испанскими детьми было эвакуировано в Среднюю Азию, 
Башкирию, Поволжье, на Северный Кавказ и в Грузию. В условиях 
войны эвакуация и последующее размещение проходили особенно 
тяжело. Дети с трудом переносили суровый российский климат. Неко­
торые из них погибли или перенесли туберкулез и тиф из-за холода, 
плохого питания и нехватки витаминов.
Немало испанских детей старшего возраста записалось добро­
вольцами в Красную Армию или помогало в тылу, в госпиталях и т.д. 
Некоторые из них служили в специальных частях контрразведки и 
участвовали в обороне крупнейших городов страны, прежде всего 
Москвы, Ленинграда и Сталинграда.
За годы войны 440 испанских детей окончили школу и поступили 
в вузы или техникумы, еще 500 человек были устроены на работу на 
заводы и фабрики.
Бытовавшее в первые месяцы пребывания испанских детей- 
эмигрантов утверждение о том, что скоро они смогут вернуться на роди­
ну, вскоре было заменено идеологической установкой на всяческое пре­
пятствование их возвращению. В первую очередь это было связано с ус­
тановлением диктатуры Франко, в результате чего Советский Союз разо­
рвал дипломатические отношения с Испанией. На запросы родителей о
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возвращении их детей советское правительство отвечало отказом или 
молчанием. После окончания Отечественной войны многие уже подрос­
шие испанские ребята обращались с заявлениями о разрешении им вер­
нуться в Испанию. Но советское руководство зачастую отвечало отказом.
После окончания Второй мировой войны около 150 испанцев 
смогли выехать из Советского Союза, в основном в страны Латинской 
Америки. Первая реэмиграция в Испанию «детей гражданской вой­
ны», как их здесь называли, была разрешена лишь в 1956 г. Но тогда, 
во многом из-за того, что в Испании все еще властвовал диктатор 
Франко, вернулись на родину немногие.
В начале шестидесятых, у оставшихся в Советском Союзе испан­
цев, появилась возможность проявить международную солидарность с 
братским кубинским народом. Начиная с 1961 г. и в течение всего де­
сятилетия на остров, сменяя друг друга, отправлялись группы моло­
дых испанцев-детей войны, выросших в Советском Союзе, которые 
приезжали, как правило, в сопровождении своих семей. Попадавшие 
на Кубу испанцы были в основном высококвалифицированными спе­
циалистами: военными, врачами, фельдшерами, инженерами, препо­
давателями и т. д.; особенно много среди них было обслуживающего 
технического персонала и переводчиков. Точное число побывавших 
на Кубе молодых специалистов неизвестно, хотя считается, что около 
1960 г. приблизительно от 200 до 250 из них были испанцами, часть 
которых пожелала остаться на острове навсегда.
Вторая и довольно мощная волна реэмиграции произошла уже 
после смерти Франко, начиная с 1976 г.
Часть испанских «детей войны» по семейным и личным обстоя­
тельствам так и не вернулась на родину. В настоящее время в России 
проживает более 200 «детей войны», всем им сейчас глубоко за 70. 
Они составляют последний оплот испанской эмиграции в Советском 
Союзе, вызванной испанской Гражданской войной.
В Москве с 1993 г. действует Испанский Центр -  общественная ор­
ганизация, которая объединяет испанцев, проживающих в России с 1937 
г., а также членов их семей. В Испанском Центре работают два творче­
ских коллектива, хоровой и танцевальный, которые вносят большой 
вклад в распространение испанской культуры. Уже многие годы успеш­
но действуют двухгодичные курсы испанского языка для представите­
лей второго и третьего поколения испанских семей, проживающих в 
Москве, что позволяет им преодолевать языковый барьер при встречах 
со своими родственниками в Испании.
Более 10 лет, кроме пенсии, заработанной многолетним трудом 
на благо СССР, состарившиеся испанцы получали из далекой родины 
весьма существенную добавку -  120 американских долларов.
В годы правления Народной партии оппозиционная социали­
стическая партия (ИСРП) не раз ставила вопрос о необходимости 
поднятия пенсии «детям войны» до уровня минимальной, выпла­
чиваемой в Испании. Абсолютное большинство в испанском пар­
ламенте, принадлежавшее Народной партии, позволяло блокиро­
вать подобные инициативы социалистов. Победа ИСРП на мартов­
ских выборах 2004 г. открыла возможность реализовать задуман­
ное. В ходе визита в Москву в декабре 2004 г. Хосе Луис Родригес 
Сапатеро, посетив Испанский Центр в российской столице, лично 
пообещал в ближайшее время решить вопрос.
24 января 2005 г. министр труда Испании Хесус Кальдера посетил 
Москву с краткосрочным визитом, в ходе которого в московском Испан­
ском Центре встретился с оставшимися в России испанцами и сообщил им 
радостную новость. Начиная с марта 2005 г., пенсия «детям войны», кото­
рую будет выплачивать Испания, составила 6.090 евро в год. Кальдера 
особо подчеркнул, что эта пенсия будет выплачиваться «детям войны» не 
как эмигрантам, а как полноправным испанцам.4
Уместно будет в заключение привести слова одного политиче­
ского деятеля Испании: «решение об оказании помощи “детям войны” 
это -  последний долг, который испанская демократия проявляет в от­
ношении жертв Гражданской войны и тех, кто пострадал от нее»5.
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История двухсторонних отношений между странами всегда явля­
ется весьма интересным материалом для изучения, т.к. помогает луч­
ше понять и осознать, на каком уровне находятся связи на современ­
ном этапе. Особое внимание всегда уделяется соседским отношениям, 
т.к. на состояние, например экономики страны, влияет то, насколько 
тесны связи со странами-лимитрофами.
Советско-финские отношения 1939 -  1940 гг., в частности воен­
ный конфликт, произошедший между странами и известный как 
«зимняя» война, в последнее время привлекают внимание историков и 
публицистов. Новые факты и документы заставляют иначе взглянуть 
на причины и итоги двухстороннего взаимодействия данного периода. 
В течение последних двенадцати лет появились новые документы,
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5 Кобо X. Выплачиваемое властями Испании живущим в России испанским «детям войны» посо­
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